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 Базельские принципы носят всеобъемлющий характер. Однако 
при выборе пути применения этих стандартов необходимо учитывать 
национальные особенности. Реализация указанных направлений в 
Украине будет осуществляться с учетом специфики украинской 
экономики и особенностей банковского сектора. 
 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 
ИНОСТРАННЫХ ФОНДОВЫХ БИРЖАХ 
 
Н. В. Харченко, ассистент, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
На сегодняшний день на иностранных площадках котируются 
ценные бумаги более 20 украинских компаний. Национальная 
комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 
разработала сразу два нормативных акта, которые должны 
существенно упростить размещение ценных бумаг украинских 
эмитентов на иностранных фондовых биржах. Это позволит 
отечественным эмитентам размещать свои ценные бумаги на 
иностранных торговых площадках и привлекать дополнительные 
финансовые ресурсы. 
Подготовлен проект «Порядка предоставления разрешения на 
размещение и (или) оборот ценных бумаг украинских эмитентов за 
пределами Украины», который содержит требования к эмитентам, 
желающим разместить свои ценные бумаги за границей, а также 
проект «Об урегулировании вопроса обслуживания операций с 
ценными бумагами украинских эмитентов, которые размещены и 
находятся в обращении за пределами Украины», призваный решить 
технические вопросы вывода украинских ценных бумаг на 
иностранные  торговые площадки. 
На заседании регулятора были рассмотрены проекты решений 
«Об утверждении Порядка предоставления разрешения на размещение 
и оборот ценных бумаг украинских эмитентов за пределами Украины» 
и «Об урегулировании вопроса обслуживания операций с ценными 
бумагами украинских эмитентов, которые размещены и находятся в 
обращении за пределами Украины».  
В процессе подготовки Порядка предоставления разрешения на 
размещение и оборот ценных бумаг украинских эмитентов были 
учтены предложения и замечания заинтересованных государственных 
органов. Документ регулирует вопросы размещения ценных бумаг 
украинских компаний за пределами Украины, и планировалось, что 
выход отечественных компаний на иностранные фондовые площадки 
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предоставит им возможность эффективно привлекать дополнительные 
финансовые ресурсы.  
Порядок определяет механизм выдачи разрешения на размещение 
и оборот ценных бумаг украинских эмитентов за пределами Украины, 
перечень документов, предоставляемых компаниями в НКЦБФР и 
регламентирует требования регулятора к данным участникам  рынка.  
 
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ ХОЛДИНГУ 
 
В. М. Колосок, д.е.н., професор, ДВНЗ «ПДТУ» 
Я. О. Ходова, аспірант, асистент, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Важливим аспектом забезпечення ефективного розвитку 
інтегрованих корпоративних підприємств в Україні є планування та 
оптимізація фінансових видатків діяльності та, зокрема, податкових 
платежів.  
Згрупованість активів холдингу – юридично самостійних осіб - 
в єдиній інтегрованій корпоративній структурі створюється з метою 
поєднання їх інвестиційного потенціалу, оптимізації руху та обсягів 
грошових потоків та зменшення податкового навантаження на 
кожного з учасників корпоративної групи. Реалізація вказаної мети 
стає можливою за рахунок використання переваг функціональної, 
фінансової, корпоративної та управлінської структури холдингу. 
Функціональна структура інтегрованого промислового холдингу 
включає до себе виробничі підприємства різних галузей 
промисловості, торгівельно – логістичні компанії керуючі компанії 
холдингів, та за необхідності керуючі компанії дивізіонів. В 
фінансовій структурі холдингу вказані активи мають різні статуси 
фінансової відповідальності: центри витрат, центри прибутку, центри 
доходів та центри інвестицій. Структура корпоративного володіння 
активами холдингу підпорядкована меті забезпечення надійності та 
захищеності вкладеного корпоративного капіталу.  
Розгалужена структура холдингу створює можливість 
використовувати оподаткування в декількох податкових юрисдикціях, 
в залежності від розташування його дочірніх керуючих компаній та 
центрів фінансової відповідальності (ЦФВ). Використання в межах 
холдингу неринкових трансфертних цін, за якими продукти або 
послуги одного ЦФВ передаються іншому (застосовуються у 
поставках між пов’язаними активами корпоративної структури) 
дозволять оптимізувати податки.  
